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Disposicions generals – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2019-782 de 8 d'abril, de nomenament de 
Responsables Executius de Tractament (RET) al Registre d’activitats de 
tractaments de l’Ajuntament de Barcelona.
Decret.
En virtut del què disposa la Instrucció per la qual es fixen els Criteris d’aplicació del 
Reglament General Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a l’Ajuntament de 
Barcelona, aprovada per acord de la Comissió de Govern de 28 de febrer de 2019 i, en ús de 
les atribucions que em confereix l'article 13 de la Carta Municipal de Barcelona,
Disposo,
Primer. Nomenar Responsables Executius de Tractament (RET) els i les gerents de 
l’Ajuntament de Barcelona, en l’àmbit material de les competències que tinguin atribuïdes i, 
de conformitat amb l’assignació de tractaments recollida al Registre d’activitats de 
tractaments de l’Ajuntament de Barcelona.
Segon. Atribuir als Responsables Executius de Tractament (RET) les següents funcions, de 
conformitat amb el que disposa l’article Quart de la Instrucció per la qual es fixen els criteris 
d’aplicació del Reglament General Europeu de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018, 
de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a 
l’Ajuntament de Barcelona:
- Donar d’alta, modificar o suprimir els tractaments de dades de caràcter personal que 
resultin necessaris per a complir amb les funcions de la seva àrea segons el 
procediment establert a aquesta instrucció.
- Complir amb tots els requisits per a la protecció de la informació en funció de 
l’avaluació del risc pels drets i llibertats a les persones, actuant de conformitat amb les 
polítiques de seguretat que s’aprovin i destinant els recursos necessaris a l’efecte.
- Elaborar i implantar les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a poder fer 
un tractament de dades i els seus mecanismes de seguiment posterior. Aquestes 
mesures han de ser informades pels òrgans competents.
- Establir els acords de coresponsabilitat corresponents en els termes previstos a 
l’article 26 del RGPD, d’acord amb la delegació de l’Alcalde o Alcaldessa.
- Autoritzar l’accés de tercers a les dades de caràcter personal mitjançant la 
formalització d’encàrrecs de tractament, o dels acords de prestació de serveis sense 
accés a les dades, en la forma prevista per la normativa aplicable.
- Tramitar i resoldre les peticions d’exercicis de drets corresponents als tractaments que 
tingui assignats segons el procediment establert a aquesta instrucció.
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- Donar resposta als requeriments formulats referits al sector o entitat de la seva 
competència per les Autoritats de Control de protecció de dades segons el procediment 
establert a aquesta instrucció.
- Designar un Referent en matèria de protecció de dades en l’àmbit de la Gerència a qui 
li correspon prestar l’assessorament i assistència al Responsable Executiu de 
Tractament. En el cas de Gerències d’especial complexitat organitzativa, podrà 
nomenar-se més d’un Referent.
I la resta de funcions que li atribueixin aquesta Instrucció o altra normativa vigent d’aplicació.
Tercer. Derogar el Decret d’Alcaldia S1/D/2016-04066, de 15 de desembre de 2016, pel qual 
es nomenen els Responsables Executius de Fitxers (REF).
Quart. Notificar la present resolució als i les gerents als quals es fa referència a l’apartat 
primer, per al seu coneixement.
Barcelona, 8 d’abril de 2019. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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